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NAGRADNO OCJENJIVANJE MUEČNIH PROIZVODA 
U NOVOM SADU 
Zlatko MAŠEK, dipl. vet., RO »Dukat« Zagreb 
Na 52. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je 
održan od 10. do 19. svibnja 1985., ocijenjeno je 224 mlječnih proizvoda (sla­
doleda) iz 24 mljekare i tvornice sladoleda. Predsjednik ocjenjivačke- komisije 
za mlječne proizvode bio je prof, dr Marko Stanišić, a članovi: prof, dr Franc 
Forstnerič, doc. dr Dragoslava Mišić, Josip Prohaska, dipl. inž., Zivanko Rado-
vanović, dipl. inž. Ljubinka Vuković, dipl. vet. i dr Života Zivković. 
Veliki kristalni pehar Novosadskog sajma dobila je ABC »Pomurka« — 
Tovarna mlečnega prahu iz Murske Sobote. Prema obrazloženju Komisije ABC 
»Pomurka« prijavila je i dostavila na nagradno ocjenjivanje 4 proizvoda (pu­
nomasno mlijeko u prahu, obrano mlijeko u prahu, kondenzirano i evaporirano 
mlijeko) te su sva 4 uzorka ocijenjena kao ekstra klase. 
Srebrni pehar Novosadskog sajma dobila je RO »Somboled« iz Sombora 
koja je dostavila 26 proizvoda na ocjenjivanje. Od 26 proizvoda dobila je 10 
zlatnih medalja za sladoled i smrznute deserte. Za ostale proizvode dobila je 
5 srebrnih i 4 brončane medalje. RO »Somboled« ima 75'o/o nagrađenih proiz­
voda i od toga 50Vo zlatnih medalja i zbog toga, prema Pravilniku ocjenjiva­
nja, dobija ovo posebno priznanje. 
Brojne sireve izložio je »Mlekositn«, Beograd, na 52. Međunarodnom 
poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 
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Mliekars tvo 35 f?) 1985. 21 ' 
Pehar Novosadskog sajma dobili su PKB RO »Frikom« iz Padinske Skele 
i RO >-Impaz« iz Zaječara. 
Velikim zlatnim medaljama Novosadskog sajma nagrađeni su 
a) KŽK »Gorenjske« — TOZD »Mlekarna« iz Kranja, 
b) PK »Krajina« — OOUR »Mlekara« iz Negotina, 
c) PIK »Belje« — OOUR »Tvornica mlječnih proizvoda« iz Belog Ma­
nastira i 
d) RO »Mlekara« iz Subotice. 
Od ukupno ocijenjenih 224 uzorka mlječnih proizvoda nagrađeno je bilo 
173, a od toga je zlatnu medalju dobilo 39 proizvoda, srebrnu 57 i brončanu 77. 
Nije nagrađeno 48 uzoraka, a isključeno je bilo s ocjenjivanja 2 uzorka. 
Pokrovitelj nagradnog ocjenjivanja za mlječne proizvode na 52. Međuna­
rodnom poljoprivrednom sajmu bila je Poslovna zajednica mlekarske indu­
strije Jugoslavije »MLEKOSIM« iz Beograda. 
214 Mljekarstvo 35 (7) 1985. 
